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Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pembuatan karya 
seni dilaksanakan di  
Posko pada tanggal 








Posko pada tanggal 













Dukuh pada tanggal 





4.  Penyelenggaraaan 
jalan sehat dengan 
rute Dusun Gayam-
Maladan-Gayam. 








Posko pada tanggal 














Rumah Warga pada 








Posko pada tanggal 










Tools, di laksanakan 
di Posko pada 
tanggal 03 Februari 
2017 
Keilmuan 
 
115 
 
 
 
 
116 
 
 
 
